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La misión de la prensa culta ee pedagógica 
e imparcial. 
NUN 
POLITICA LOCA 
Nuestro queridísimo colega malagueño 
E l Cronista , que tantas simpatías tiene en 
esta ciudad y pueblos del distrito, publica 
ayer el artículo de fondo que reproducimos 
literalmente, contestando a ciertas amonesta-
ciones que ha dirigido ei Sr. Timonet contra 
el gran diario, desde las columnas de otro 
periódico de la capital. 
Dice así : 
Política antequerana. 
No hay que alarmarse. 
El Sr. Timonet no tiene bastante, como es 
lógico, con un semanario de muy reducidas 
dimensiones que edita y dirige en Antequera 
y ha extendido su radio de acción a K l D i a -
r i o M a l a g u e ñ o , desde cuyas columnas nos 
amonesta por la publicación del artículo de 
fondo del próximo pasado día 25. 
El Sr. Timonet, de ecuanimidad perfecta-
mente demostrada en la anterior etapa liberal 
y en cuanto escribe en su periódico de hoy, 
toma a su cargo la defensa de la seriedad y 
de la justicia, lo mismo en Antequera que en 
esta capital, y aunque no duda de la buena fé 
de «los que escriben en E t Cronista* se ex-
traña de que nos creamos a cierra ojos lo que 
nos dicen nuestros correligionarios y de que 
por un incidente sin importancia promovamos 
tanto ruido. 
Tiene razón, que le sobra, ei Sr. Timonet: 
lo natura! sería que para enterarnos de lo que 
en Antequera ocurre acudiéramos a él inme-
diatamente, que no funciona en la política 
mas que a título de su absoluta imparcialidad 
y del entrañable cariño que siente por aquella 
ciudad en que debutó de secretario del Ayun-
tamiento, y aún en la alarma que el incidente 
en cuestión nos ha producido, es posible que 
nos hayamos excedido un poco. De esto úl-
timo, la verdad, la culpa la tiene el mismo se-
ñor Timonet, que, con razón o sin ella, figura 
como el inspirador de todas aquellas demasías 
políticas y administrativas que dieron fama 
mundial a la gestión del Sr. Casaus, y como 
inspirador también del Alcalde actual, Sr. Pa-
lomo, y discreto es prevenir lo futuro con las 
enseñanzas de lo pasado. 
Pero, en fin, si el Sr. Timonet nos asegura 
que la cosa no ha tenido malicia, que lo que 
él escribe en La U n i ó n L i b e r a l en punto a 
amenazas de leña es pura broma y por-pasar 
el rato, no tenemos inconveniente en tranqui-
lizarnos y aún en sonreimos, y en lo que res-
pecta a informarnos de lo que sucede en la 
política antequerana, no aceptaremos desde 
hoy lo que nuestros correligionarios nos d i -
gan: en lo sucesivo acudiremos en demanda 
de noticias al jefe liberal don Pedro Alvarez 
y a los ediles también liberales Sres. Alvarez 
Luque y Rojas (D. Francisco y D. Alfonso), 
que no pueden ser sospechosos par| el señor 
T imonet 
Los conservadores de Aníequera,créalo ei 
Sr. Timonet, no ambicionan eterno predomi-
nio ni constante supremacía <en todo lo que 
signifique y afecte a la cosa política». Eso mis-
mo que dice de que *el partido conservador 
antequerano ha hecho en los dos últimos años 
tres elecciones por el artículo 29», después de 
aquellas orgías electoreras a que se entrega-
ron los liberales en su etapa anterior, prueban 
todo lo contrario, pues ello significa que res-
tableció la paz, que acalló sus justos resenti-
mientos y sus naturales deseos de represalias, 
que llevó la tranquilidad a todos los ánimos 
y que no desconoc ió el derecho de los que 
tanto le habían perseguido. Y en lo que res-
pecta a ahora, nuestros amigos, que forman 
mayoría en la corporación municipal, han 
dejado en manos del Alcaide el nombra-
miento de los empleados, que a ellos corres-
ponde, para facilitar la gestión del Sr. Palomo 
y que pueda atender a los compromisos de 
partido. Mayor amabilidad, por no decir otra 
cosa, no cabe. 
Cierto que se oponen a que se le entregue 
la Secretaría a un forastero por quien el 
Alcalde tiene predilección, pero aún de eso, 
la culpa es del Sr. Timonet. Es probable, casi 
seguro, que nuestros correligionarios recuer-
den lo que decimos al comienzo de estos 
comentarios: que el Sr. Timonet debu tó en 
la política antequerana como secretario del 
Ayuntamiento, y que desde entonces le tomó 
tal afición a aquella ciudad, que no hay modo 
de desarraigar de su alma tan vehemente y 
profundo afecto; y aunque eso sea muy 
agradable para los antequeranos, cabe supo-
ner que digan que bueno está lo bueno y 
que es hora de que el cargo lo desempeñe 
uno de la tierra. 
Termina el Sr. Timonet su artículo dicien-
do que los liberales están dispuestos a 
rectificar cuantas inexactitudes se lancen 
contra ellos, «cueste lo que cueste», 
¡Cueste lo que cueste? Pues en Antequera 
algo le costará al Sr. Timonet porque el 
semanario que dirige, por muy pocos que 
sean, tiene sus gastos; pero aquí, en Málaga, 
le saldrá gratis, porque para esos y otros 
menesteres de la lucha política cuenta con 
E l D i a r i o M a l a g u e ñ o , y aún con nosotros 
también, que algo haremos porqué se enteren 
nuestros lectores de lo que al Sr. Timonet se 
le vaya ocurriendo de la política de Ante-
quera. 
empleándose solo breves minutos, porque el 
presidente del Consejo siguió en su departa-
mento, aún para maniobrar el tren y luego al 
, formarse el especial que había de conducirlo 
' a lllora, no tuvo entrada en el coche ninguna 
I persona de las que le esperaban, hubieron de 
venir estas en el furgón,incluso el Sr. Alcalde, 
' aunque pagando billete de pasaje. Al llegar 
a esta estación férrea, había en ella parte de la 
banda de música, y hasta una docena de 
curiosos artesanos. El Conde se asomó a la 
ventanilla, y sa ludó desde ella a los que 
desde el anden se quitaron el sombrero. El 
convoy arrancó inmediatamente. 
¡Cuándo, Antequera, ha tributado a un 
Jefe de Gobierno un recibimiento así? 
N u e v o co laborador 
Nos consta que el joven Alarcón Goñi se 
dedica a escribir algunos que otros artículilos 
mortificantes. Si es para bien, enhorabuena. 
Pero, ha realizado actos tan sensibles, que 
van adheridos a la vida política que inicia 
con bién escasa fortuna, que, sea cual fuere 
su actuación y la que con él tengan los ele-
mentos a que se ha unido ahora, ni puede 
inspirar a estos nunca leal confianza, ni a los 
d e m á s liberales, y nada decimos de los de 
enfrente. Son consecuencias inevitables, de 
las cuales no nos congratulamos por cierto. 
L A B O R P U E R I L 
Ante la situación tristísima en que se 
encuentra hoy el partido libera!, el grupo 
gobernante intenta hacer creer fuera de 
Antequera a los escasos oyentes que tenga, 
porque no suponemos que estime que aquí 
le va a dar crédito nadie, ciertas supuestas 
apreciaciones llevadas a labios de distintas 
personalidades, con el exclusivo objeto de 
encontrar algún Cándido que digiera esos 
infundios. 
Los conservadores tienen tal concepto 
unos de otros, hay entre ellos tan elevado 
ideal de la política que representan, se inspi-
ran tanta confianza mutuamente, que esos 
infundios, al llegar a ellos, les hacen caer al 
arroyo, envueltos en el desprecio. 
E l viaje dei Rey 
y del Jefe del Gobierno 
Ayer llegó a Bobadilla el Sr. Conde de 
Romanones, procedente de Madrid, en el 
expreso de las nueve de la mañana. Al llegar 
el tren, se acercaron a saludar al Jefe dei 
Gobierno, desde el anden, porque ni el 
Conde apeóse , ni pudieron subir al coche los 
que aguardaban, Sres. Alcalde, unos cuantos 
ediles liberales, Ramírez Orellana, Timonet, 
empleados del Ayuntamiento y agentes de 
policía, en total unas quince personas. Como, 
sinque noslo expliquemos satisfactoriamente, 
el saludo se limitó a lo estrictamente preciso, 
Hoy, a las siete y media de la noche, pasa 
por esta estación, el tren que conduce a 
D. Alfonso XIIÍ. Según nuestras noticias, no 
hace parada aquí, aunque claro es. que el 
convoy acortará la marcha al entrar en agujas; 
pero es lo más probable, que ni siquiera se 
vea al valiente Monarca. HERALDO DE ANTE-
QUERA, desea al augusto Soberano, muy feliz 
viaje. 
SESIÚM MUNUClpAL 
El cronista no pudo abrirse paso a la mesa 
de la Prensa y no puede precisar los conce-
jales asistentes. 
El Alcalde declara, que en uso de las 
facultades que le concede la ley municipal, 
ha suspendido el acuerdo adoptado en el 
cabildo anterior rechazando la proposición 
de la presidencia para nombrar Secretario 
interino de la Corporación, a D . S. Sánchez 
Cárdenas, y da cuenta de que la Alcaldía ha 
nombrado a este señor interinamente al 
objeto de que pudieran despacharse los 
servicios. El Sr. León Moíta, en nombre de 
la mayoría dice que en cuanto a la suspen-
ción del acuerdo aludido, allá el Alcalde verá 
si tiene facultades o nó para suspenderlo 
dada su índole; pero que estando el asunto 
en la superioridad, ésra resolvería. Mas en 
cuanto a la insistencia por el Alcalde en el 
nombramiento del Sr. Sánchez para Secre-
tario interino, tiene qug decir, que los servi-
cios de la Secretaría no han quedado desa-
tendidos desde el anterior cabildo, cuanto 
que la Ley determina que el oficial mayor los 
desempeñe en circunstancias como estas, y 
que los concejales conservadores rechazan el 
nombramiento de secretario interino hecho 
por la Alcaldía en favor del Sr. Sánchez, 
negando facultades a la Alcaldía para ello. 
Añade que para que no se crea que los 
conservadores pretenden llevar a ese cargo a 
un adicto, propone que se quede desempe-
ñando la secretaría, el oficial mayor Sr. Fran-
quelo; el Alcalde dice que éste no la acepta. 
Entonces el Sr, León, declara, que ante la 
negativa vista, propone corno secretario 
interino a D. Antonio Velasco, y pide que 
recaiga votación. El Alcalde se niega a que 
se vote. El Sr. León requiere de manera 
especial la atención del Sr. Notario que asiste 
a la sesión. Todo consta en acta notarial. Se 
pasa a otro asunto, y claro es, que rechazado 
por la mayoría conservadora el nombramiento 
de Secretario interino hecho por el Alcalde 
en favor del Sr. Sánchez, no tiene efecto éste, 
y las cosas quedan en cuanto a ese punto en 
el mismo lugar que estaban, o sea el oficial 
mayor encargado de la Secretaría. 
Veremos si se depuran ciertas responsa-
bilidades en que ha incurrido la presidencia. 
Se da cuenta de haberse adjudicado la 
subasta sobre eíecíricidad a D. Manuel Ro-
sales. 
[ Se nombró a don José Ramos Herrero 
/para que asista a la subasta de arbitrio sobre 
; coches y bebidas alcohólicas. 
Se acepta la renuncia del Capellán del 
Ayuntamiento don Luis Mérida, y se nombra 
a don Miguel Palomo Vallejo. 
Se ngmbra portera de la planta baja a 
Rosa Perea. 
Se acordó proveer de asta y bandera la 
Escuela de don Agustín Pérez . 
También se acordó comprar trajes a los 
porteros de cámara. 
Se nombra listero a Francisco Cano 
Castillo. 
Se designa para Inspector de la Plaza de 
Abastos al concejal don Manuel Matas Reina. 
Se leyeron certificaciones de ingresos y 
reconocimientos por razón de bebidas 
alcohólicas. 
La empresa de arbitrios municipales pide 
indemnización por la supresión en el presu-
puesto del arbitrio patente de alcoholes. 
Pasó a la Comisión una moción de don 
Rafael Talavera y don José Carreira. 
Fallecimiento 
El martes, tras larga y penosa enfermedad, 
falleció la señora D.a Dolores Osorio Gá lvez 
viuda de Muñoz. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos la 
expresión sincera de nuestro pesar. 
J B O I > ^ S 
Se ha celebrado el lunes, el anunciado 
enlace de la s impát ica y bella señorita Pre-
sentación C á m a r a López , con nuestro esti-
mado amigo D . Ignacio Manzanares Sorzano. 
Los riovios recibieron la bendición en la 
hermosa iglesia de la Ssma, Trinidad, que no 
obstante ser muy espaciosa, hal lábase llena 
de invitados y cuajada de luces. 
Apadrinaron a los nuevos esposos la dis-
tinguida dama D.a Dolores Vida, de C á m a r a 
y don Atanasio Manzanares, siendo testigos 
del acto, don Juan A. J iménez, don Manuel 
Guerrero González y don Rafael Blázquez en 
representación de su hermano don José. Des-
pués de la ceremonia, se t ras ladó la comitiva 
a casa de los padres de la novia, los señores 
de Cámara , nuestros muy queridos amigos, 
los cuales atendieron y obsequiaron a la nu -
merosís ima y selecta concurrencia, con la 
distinción y explendidez que es proverbial en 
aquella casa. La animación se p r o l o n g ó has-
ta bien entrada la madrugada. A hora avan-
zada se retiraron los nuevos c ó n y u g e s a su 
domicilio que lo han establecido en la calle 
Maderuelos. 
Vivamente deseárnos les mucha felicidad 
en su nuevo estado, que por mucha que sea, 
toda ella la merece la virtuosa y amable 
Presentación. 
Esta mañana ha cont ra ído matrimonio, la 
bella señori ta Rosario Sánchez Bellido con 
el ilustrado y queridísimo amigo nuestro don 
Antonio Ruiz López, juez de instrucción de 
Torrox. La solemne ceremonia se ha celebra-
do ante artístico altar preparado en el domi-
cilio de la distinguida familia de la contra-
yente, 'bendiciendo !a unión el sabio y 
virtuoso S ñ Vicario Arcipreste, tío de la 
desposada, actuando como padrinos sus 
oíros señores tíos D. Antonio Bellido Carras-
quilla y esposa y como testigos, los señores 
don Joaquín González Mar iño , Juez de 
Instrucción de esta Ciudad, don José León 
Motta, don Francisco Cámara y don Fran-
cisco Checa, asistiendo el Sr. Juez Municipal 
don Juan Chacón Aguirre. La concurrencia 
ha sido selecta y numerosísima, siendo 
expléndidamente obsequiada. 
Los nuevos esposos han marchado en el 
tren mixto a Granada, desde donde se 
dirigirán a Coín a pasar unos días al lado de 
se pariente eí Sr. Vicario de dicho pueblo. 
Deseamos eterna luna de miel a los s e ñ o -
res de Ruiz López, y permí tanos el querido 
amigo ^y dignísimo funcionario judicial, que 
el saludo de despedida sea un efusivo 
abrazo. 
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
El grupo gobernante la ha emprendido 
contra el Sr. León Motía. Es natural. La po-
lítica de paz, concordia y atracción desarro-
llada por este desde la Alcaldía, no solo ha 
vigorizado al partido conservador, dándole 
mas fortaleza si cabe, dispuesto a luchar mas 
briosamente que nunca y a vencer en toda la 
línea, sino que ha dejado en muy malas con-
diciones al partido liberal, cosa que no ha-
bría ocurrido si en los dos últ imos años se 
hubieran continuado las persecuciones, pues 
los perseguidos habr íanse unido para defen-
derse. Los ataques a nuestro amigo, dada su 
procedencia, favorecen al combatido. 
* 
E s t á b a m o s esperando que se publicase el 
texto de ese pacto que se supone imcumpl i -
do, pues parece razonable que yá que se 
pregona tanto que los conservadores han fal-
tado al convenio escrito, diéranlo a conocer 
al publico los que le dicen a este esas cosas, 
para que juzgara, demos t r ándo le de paso que 
en efecto conocían lo convenido los que tales 
acusaciones formulan. Pero el texto no se 
publica, lo cual dá derecho a las gentes para 
sospechar que no les conviene a aquellos. 
CONTRASTE S^CURIOSOS 
Llega el partido conservador al Poder, 
y por lo que a nuestra ciudad se refiere, dis-
cuten los concejales y se defiende cada cuaT 
como puede, para ho aceptar la Alcaldía. Ya 
se recordará el trabajo que costó que la ocu-
para D . Marcelino Sorzano Jiménez (q.e.p.d.) 
d e s p u é s D . José García Berdoy, y últ imamen-
te D . José León¡ Motta, en tab lándose entre 
ambos Pepes discusión que duró varios dias, 
e c h á n d o s e u ñ o al otro el honot* de desémpe-
ñar el cargo, hasta que el jefe Sr. Luna Ro-
dr íguez decidió que puesto que el Sr. García 
Berdoy ya había realizado el sacrificio, le co-
r respondía pechar con este, al Sr. León Motta. 
Bueno, pues, llegan los liberales a! Poder, 
y surgen tantos aspirantes a la Alcaldía como 
concejales correligionarios hay, desarrol lán-
dose las escenas que hemos presenciado, y 
d á n d o s e al traste con la disciplina, desaca-
tando las indicaciones del jefe local y destro-
z á n d o s e el partido. 
Es un s ín toma. 
R e c l a m o . ¡ A L C I N E I 
Yo que tan a menos vine 
y que no puedo ir al Cine 
por el sarcasmo punzante 
de además estar cesante, 
echo gordos lagrimones 
en la calle de Mesones 
al ver los cuadros pintados 
y también fotografiados, 
pues, me pierdo por mi suerte 
«La Escalera de la Muerte 
y es de rabiar como un perro 
no ver «el Hombre de hierro* 
cuando toda la afición 
vá de cabeza al Salón, 
que nó da dramas mezquinos, 
sino ei de «Lps dos caminos, 
que es una buena ración. 
Tiene metros «cuatrocientos», 
(fijad los ojos atentos), 
que por primera jornada 
no es corta peliculada; 
y al que le toque al revés 
puede repetir después ; 
pues, entre las cosas raras 
del Gine, es tener dos caras, 
y a una mujer por det rás 
el trasero no verás . 
Con que, al Cine todo el mundo, 
y e! jueves Acto segundo. 
Pp-ms. 
Durante los dias del 1 al 22 del corriente, 
han ocurrido los siguientes 
Nacimientos, 59 
Defunciones, 45 
Diferencia a favor de la vitalidad, 14 
Matrimonios, 14 
* * 
Desde el dia 23 al 29 de Enero. 
N A C I M I E N T O S . 
Dolores Espárraga González , — Antonio 
Medina Sol ís .—Antonio Reina García.™Pilar 
Casero Ga l índo . — Manuel Estrada Solís.— 
Rafael García Garcia .—José Casco J i m é n e z -
juana Campos A r t a c h o . — C r i s t ó b a l Martín 
González .—Ramón Pérez Zurita.—José María 
Palma Sánchez.—María Ortigosa Ruiz.—Pe-
dro Núñez Muñoz.— Agustín Sánchez Ramos. 
—Josefa Castillo Soria.—Francisco Álvarez 
Pozo—Francisco Rodríguez L u q u e . = 
TOTAL, 17. 
DEFUNCIONES. 
Manuel Cuberos Diez de los Rios, 5 dias-
—Dolores Torres Hidalgo, 50 años.—Ildefon. 
so Galeote Real, 76 años.—M.a del Socorro 
Jiménez del Solar, 7 años .—Manuel Gómez 
Sarmiento, 46 años .—José Quesada Montes, 
50 años .—Dolores Martínez Jiménez, 33 me-
ses.—Dolores Osorio Gálvez, 58 años.—Jose-
fa Martín García, 2 años .—Antonio Moya 
Campos, 85 años .— 
TOTAL, 10. 
M A T R I M O N I O S . 
Ignacio Manzanares Sorzano con Presen-
tación Cámara López .—Diego Sánchez-Garri-
do Álvarez con Dolores Romero Vegas.= 
TOTAL, 2. 
T E A T R O LOCAL 
06 ñNTflÑO V DE OGAÑO 
Yo no sé que diantre es lo que le ha 
pasado al teatro en todos tiempos, que ha 
alcanzado su explendor l i terario en los 
tinglados y barracones, y su decadencia 
en los grandes edificios; que en^  su honor 
luego se han construido. No nac ió otro 
Esqyi lo, otro Sófocles , ni otro Ar i s tó fanes 
cuando hubo en Atenas el gran Teatro para 
doce m i l espectadores, ni en Roma otro 
Plauto ni otro Terencio cuando se constru-
yó el colosal Teat ro Marcelo. El gran 
Shakespeare y el insigne Mol iére , c ó m i c o s 
a la vez q u e , poetas, representaron sus 
obras en teatros improvisados, y a l g ú n 
drama de esos que hoy solo representan los 
grandes actores de las primeras c o m p a ñ í a s , 
como Hamlet , Macbet u Otelo, se estrena 
ron en alguna feria o fiesta popular al aire 
l ibre . Y en E s p a ñ a cuando en el siglo x v m 
se hizo en Madr id el p r imer teatro, el de 
la Cruz, era tal la decadencia que todo el 
m u n d o hubiera deseado volver a los 
tiempos del ;Corral de la Pacheca, en donde 
subyugaron al feliz p ú b l i c o de aquella 
br i l lante época l i teraria los estrenos de las 
obras creadas por genios como Lope, T i r so 
y C a l d e r ó n y donde t a m b i é n con poca 
ventura me t ió su baza el pobre Cervantes. 
El teatro clásico, pues, no ha nacido en 
la opulencia, y ha tenido sus. mejores 
t r iunfos ostentando en modestos escena-
rios, con cuatro lienzos y tablas, la pobreza 
de sus p a ñ a l e s . 
Como el teatro ha sido y es una i n s t i -
t uc ión de los paises civil izados, y hay 
teatro universal y nacional, yo voy a supo-
ner que nosotros tenemos teatro local 
aunque solo hayamos tenido local de 
Teatro: el uno, con letra m i n ú s c u l a es el 
g é n e r o l i terar io, drama o comedia; el o t ro , 
con m a y ú s c u l a , es el edificio en que se 
presenta este cul to e s p e c t á c u l o , que tanta 
influencia tiene en las costumbres y edu-
cac ión . Pero no hubiera sido cosa del otro 
jueves que Antequera hubiera tenido teatro 
local, pues si tuvo su Parnaso o sea su 
p l éyade de ingenios, escritores y poetas^ 
pudo m u y bien tener autores d r a m á t i c o s . 
Bien capaces los hubo de poner mano a la 
obra desde Pedro de Espinosa hasta 
T r i n i d a d de Rojas y Baltasar. M a r t í n e z 
D u r á n . En el siglo x v u t e n í a m o s b a r r a c ó n , 
corral o lugar destinado a las comedias; y 
en el siglo x i x ya c o n t á b a m o s con nuestro 
edificio ad hoc, m á s o,menos a r q u i t e c t ó -
nico, pero que hac ía el av ío , como era 
¡el c lás ico , venerable y legendario teatro 
de la calle del Toronjo! Algunos h a b r á que 
se r í a n , pero yo les d i r é que a falta de pan 
buenas son to r t á s , y que el que se pone 
por pr imera vez un traje malo y m a l t r a í d o 
lo estrena, y que todo lo viejo y.usado ha 
sido anteriormente nuevo y flamante. Ya 
nos d a r í a m o s con un canto en los, pechos 
si t u v i é r a m o s hoy un teatrito como aquel, 
chico y modesto, pero funcionando, como 
en otro t iempo, continuamente, siempre 
abonado y concurr ido y con buenas com-
p a ñ í a s . Algunas m á s que cuatro obras 
hubiera puesto la C o b e ñ a entonces, pues 
nada menos que toda una Carolina Civil í 
con su marido Palau d ió entre las que yo 
recuerdo que les v i : Sofronia o la V i r t u d 
Romana, María Stuart , Adr iana Lecou-
vreur , y otras varias tragedias, y los abo-
nados de entonces, empicados, no q u e r í a n 
que se fueran, pero t en í an otras contratas 
en su t ú u r n é e por A n d a l u c í a , que si n ó , 
tenemos a q u í actriz italiana para rato. 
¡ O h t é m p o r a , oh mores! Si , dejadme que 
remueva las glorias de nuestro clás ico 
Toronjo-Theater , cochera y templo de 
Ta l ia y t a m b i é n de Euterpe, tacita de plata 
pintada y l i m p i a en su juven tud y no con 
chinches como luego en su vejez, i l u m i -
nada a g i o r n o con sus candilejas y faroles 
de aceite (época p reh i s tó r i ca anter ior al 
pe t ró leo) . Allí estuvieron Zamora y la 
Dardalla, D . Pedro Delgado, y la C o m p a ñ í a 
Videgain con su gran tipie la G a r c í a , la de 
Bel t rami y otras; allí, v i yo «La C a r c a j a d a » , 
«El diablo p r e d i c a d o r » , «Ba l t a sa r» , «La 
Choza de T o m » , « T r a i d o r , Inconfeso y 
m á r t i r » . «La h u é r f a n a de Bruse l a s» , y la 
mar de Zarzuelas clásicas y castizas espa-
ñolas que dos generaciones no han catado 
siquiera en Antequera, « C a t a l i n a » , «Los 
Maggia res» , « J u g a r con fuego», «E l Jura-
m e n t o » , «Los Diamantes de la C o r o n a » , 
bastante mejores que muchas operetas de 
ahora, que tanto entusiasman a la gente 
nueva con muchos gorgoritos y m á s sica-
lipsis (o sea poca r o p a ) . 
La gente de entonces veía a q u í lo m á s 
escogido del g é n e r o teatral en su é p o c a , y 
hoy por misericordia de Dios conocemos 
alguno que otro ejemplar de lo bueno, 
hemos tenido el milagro de la C o b e ñ a y el 
siniestro de T a l l a v í , y hemos catado alguna 
fineza de M a r t í n e z Sierra y a l g ú n bocado 
genial de C a l d e r ó n y Benavente en boca de 
Manr ique Gil . , (Dios se lo pague a d o n Luis 
y don Rogelio, b e n e m é r i t o s de la patria 
chica entonces y ahora execrables d e t é n -
tadores del ú n i c o Coliseo, explotadores del 
Cine y verdugos de la afición al teatro 
formal , a l imento sano para todas las clases; 
Yo Íes conjuro a enmendarse o si nó les 
amenazo con una c o n j u r a c i ó n o con una 
huelga a n t i - c í n i c a - b i s e m a n a l . ) 
Pero no saben ustedes lo mejor de 
aquella época bri l lante del teatro clásico 
local, c o n t e m p o r á n e a del apogeo de las 
bayetas y del vé r t igo por el p l a n t í o del 
o l ivar . Baste decirles que el a ñ o 65 estaba 
completo, el abono para que v in ie ran a 
cantar Norma y Semiramis las cé lebres 
hermanas Marchisio, que estaban en 
Granada, y se a g u ó .la fiesta por el p l a u s i -
ble mot ivo de declararse el có le ra m o r b o . 
Es fatal el consonante: 
, que por el maldi to có le ra 
en este pueblo la ópe ra 
no colara ni un instante, 
y que por otra epidemia 
haya de teatro anemia 
y q u e r r á m o s . m á s de cuatro 
rnenos Cine y m á s Teatro . 
Y q u é pub l iqu i to el de entonces, mejo-
rando el presente ¡Vaya un m u j e r í o ! Ahora 
hay muchas guapas, pero a n t a ñ o h a b í a 
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CAPÍTULO XIX 
Los de Antequera tomaron por 
su Patroha a Santa Eufemia, y 
porqué causas. 
Por la victoria que ios cristianos alcanzaron 
cuando ganaron a Antequera en diez y seis de 
Septiembre, eligieron por su Patrona a la gloriosa 
Virgen y Mártir Santa Eufemia, cuya fiesta se ce-
lebra por la Iglesia en aquel dia. Y aunque en este 
dia diez y seis de Septiembre celebra la Iglesia 
otros santos, que son Cornelio, Cipriano, Gemi-
niano y Lucía, solo eligieron los de Antequera a 
Santa Eufemia por su Patrona, y no a otro alguno 
de los demás santos. Y aunque no se ha podido 
averiguar la principal causa que les movió a ello, 
con todo esto se puede conjeturar que debió ser 
que entre todos aquellos santos solo Santa Eufe-
mia se ha aparecido en España . Y fué ei caso, 
que diez leguas de la ciudad de Orense en elReyno 
de Galicia, cerca de la raya de Portugal, en un l u -
gar llamado el Valle, se muestra una peña muy alta 
herido D . Lope de Mendoza, Arzobispo de Santia-
go, con un pasador en el pié. Los cristianos movi-
dos a grande cólera acometieron, y por fuerza de 
armas entraron en el Castillo, donde murieron 
catorce Moros y los restantes se fortificaron en la 
Torre del Homenage. Visto que no se podían de-
fender, trataron de darse a pleitesía. Los Capitanes 
y Señores querían admitir condiciones. Los solda-
dos cristianos lo^contradedan, que pues aquellos 
bárbaros habían herido al Arzobispo, debían todos 
morir y no dejarlos ir con condiciones. A l f in los,^  
Capitanes, se determinaron dar una noche salida 
en secreto a los Moros, porque dejasen la Torre-
que ocupaban; y así se hizo. El Infante puso por-
Alcaide de este Castillo a Pedro Sánchez de Esco-
bar con seis hombres de a caballo y treinta de a^  
pié. En el de Aznalmara a Alvaro Rodr íguez con 
otra tanta gente. En Cabeche, a un escudero natu-
ral de Olmedo, con otra tanta gente. 
Luego que se ganó la Villa de Antequera, que 
es la primera fuerza, hubo entre algunos soldados 
una grande y reñida contienda sobre quien había 
sido el primero a subir la muralla; porque muchos 
pretendían ei premio y honra de este hecho; y 
como de unas y otras partes había grandes vale-
dores, se temió con justa causa no resultase a lgún 
motín, y así mandó el Infante se sosegasen, nom-
brando Jueces para la determinación de aquella 
duda, los cuales averiguada la verdad por examen 
de testigos, declararon que Gutierre de Torres, 
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
a q u í bellezas cé iebres como la Condesa del 
Tajo y la Condesa de Cartaojal, las M u ñ o -
ees y las Enr iquez; y de elegancia no digo 
nada; bas ta rá consignar que no h a b í a 
sombreros espuertas n i vestidos de medio 
paso. Es verdad que se estilaba el m i r i ñ a -
que, pero era de c in tura para abajo, y en 
los palcos lo que luce es de cintura para 
arr iba que es lo pr inc ipal , y había cada 
peto y cada cuello y cada collar y cada 
br i l l an te . . . ! A la salida esperaba siempre 
en Toronjo-Street , como en el teatro Real 
una fila de carruajes (entonces no h a b í a 
arb i t r io) ; y t a m b i é n exist ía una clase 
dis t inguida que ahora ha desaparecido, la 
de los lacayos con librea, y se conoce que 
los caballos no se resfriaban tanto como al 
presente, por que quien tenía coche no se 
volvía del teatro en el de San Francisco. 
(Culpa se r í a del empedrado, del barro y 
de los canalones, que los h a b í a m a y ú s -
culos, véase la muestra en la casa de don 
Juan M u ñ o z , i n t i l o t é m p o r e del M a r q u é s 
de la Vega. 
En aquel por ú n i c o , para nosotros l indo 
y p r imer teatro, no hac ía frío y ninguna 
famil ia tuvo que Uevarse al palco el bra-
sero, como hemos visto en estos tiempos, 
a pesar de que la cues t ión del teatro no se 
toma con calor. A d e m á s se oía muy bien 
por que el techo era acús t i co y no pasaba 
como en R o d a s ^ S a l ó n que a' las ú l t i m a s 
filas hay que i r con t rompet i l la , y a las del 
Imper ia l con mic ró fono y con telescopio. 
Por eso Noel que quiso que lo oyeran hasta 
los sordos m á s o menos flamenquistas, se 
puso ronco. 
Nuestro teatro, pues, ha sido como el 
teatro general, tuvo su explendoi- i nd ígena 
en una cochera y decayó al contar con u n 
Coliseo.. V i n o la intermitencia prolongada, 
estoes, c o m p a ñ í a de higos de un a ñ o a 
brevas del otro a ñ o o de los dos siguientes; 
inviernos enteros largos y fríos como los 
polares, s in m á s teatro que la tragedia 
pol í t ica , la comedia humana y el drama o 
el sa íne te que cada cual tenga en su casa. 
En adelante el teatro ya no será inter-
mitente , porque el C i ñ e , siempre presente, 
h a b r á de declararlo ausente, pues a q u í no 
h a b r á nunca autoridad competente que se 
ocupe de la cues t ión del teatro docente 
para prestarle ayuda oficialmente, como 
en Lucena, en Cabra y Priego, donde se 
aprecia a C a l d e r ó n y a Benavente, y yo 
creo que toda persona decente ha de 
considerar que el teatro en clase de mora l 
es un ente que i lustra a la gente y merece 
a t e n c i ó n preferente. 
Si fuera i nmora l no da r í an en el con-
vento de Capuchinos funciones teatrales 
con zarzuela y cante italiano y flamenco, 
como la del 27. 
(A m i no me han convidado, no sea 
que aluda otra vez a la juerguec i ia í n t i m a , 
a la bodega y a los jamones.) 
Papa-moscas. 
<Cuál es ei espec tácu lo p ú b l i c o m á s 
inmora l y escandaloso del mundo? 
El cine; porque todas las mujeres que 
salen en él, casadas, solteras o viudas, 
e s t á n . . . en cinta. 
El apunto de la Sra. Viuda de Campos 
Unas señoras , en la Iglesia Mayor, se 
dirigieron al redactor que habla, y se conoce 
que no exactamente informadas de la verda-
dera situación de la ciíada familia y llevadas 
de un fin altruista muy loable, le trazaron un 
triste cuadro que impresionó al que escribió 
el suelto relativo a este asunto. 
Después de publicado y de surtir el efecto 
natural en esta tierra caritativa, el redactor 
ha recibido la siguiente carta: 
*Sr. D. Rafael Chacón .—Presen te . 
>Muy Sr. mío: En la imposibilidad de 
pasar a visitar a V., le remito esta, part icipán-. 
dolé que a su reconocido talento y pericia en 
estos asuntos, dejo el párrafo que me ha 
ofrecido saldrá en HERALDO el próximo 
domingo. 
>Gracias, muchísima gracias, Sr. Chacón, 
no dudo que en dicho párrafo hará V. constar 
el agradecimiento tan grandísimo que debo 
tanto a HERALDO como a las personas que 
hayan aportado con algo para remediar 
nuestra supuesta miseria y necesidad. 
*Es en verdad que mi casa no está hoy en 
situación que nos permita derrochar nada, 
pero a Dios gracias, como ya le dije, mi jefe 
me pasa un sueldo quizás más crecido , que 
merezco, mi pariente Fernando Molina nos 
ayuda én no muy poco, y con esto lo pasa-
mos regular. 
«Vuelvo a repetir gracias y aprovecho 
gustosísimo esta ocasión para ofrecérme de 
usted affmo. s. s. q, b. s. m. 
>Francisco Campos M o l i n a . 
>S/c Cuesta de Paz núm. 22. 
»Antequera 2 6 - 1 - 1916.» 
DESDE BARCELONA 
C a r t a s a H H R ñ L D O 
Reunió Lerroux a sus huestes en la así llama-
da Casa del Pueblo para definir la actitud del 
que acaudilla en virtud de las circunstancias crea-
das por el proceder de los regional islas qun, apo-
yados en ei dicho «votos son razones», repitieron 
el juego de los radicales en ¡906 repartiéndose en-
tre ellos y ios monárquicos las tenencias de al-
caldía. 
El ilustre equivocado Giner de los Ríos (que, 
dicho sea de paso, quiere trocar su venera de con" 
cejal por la investidura de diputado por Velez-
Málaga), habló en tono mesurado, pero enérgico 
en el fondo, como hombre que siente profunda-
mente y conoce el valor de las palabras, y salvóla 
ingenuidad de decir que lamentaba lo ocurrido 
porque había de pedir sacrificios a sus correligiona-
rios sin poder compensarles (lo que equivale a de-
cir que las arcas municipales pagan los sacrificios 
que se imponen a los lerrouxistas), nada censura-
ble hubo en el discurso del üustre repúblico. 
Pero se levantó a hablar Lerroux y desde el 
comienzo hasta el fin sus frases tuvieron las más 
fuertes acrimonias, los reproches mas duros y los 
insultos mas groseros no sólo para lós regionalis-
tas, sus enemigos naturales, no por sus ideas sino 
porque siempre los derrotan, mas también para los 
liberales monárquicos, es decir para los correligio-
narios del Casino de la calle de Pelayo, que tan 
poco veiadamente muestran sus simpatías hacia 
los radicales. 
Lerroux rompió bruscamente su política con-
ciliadora, para volver a sus anos mozos, dé estri-
dencias, de gaüardías, de luchas en la calle, de 
motines en los que sus parciales daban rienda 
suelta a los instintos que les ha merecido muy 
justamente el sobrenombre de bárbaros que se dan 
a sí mismos. 
El discurso del jefe de los radicales se carac-
terizó por la virulencia de los conceptos y por la 
gravedad que encierra la actitud eti que orienta a 
su partido que en los últimos tiempos había lo-
grado quitarse el sambenito de enemigo de Cata-
luña. En forma impetuosa y brutal—repito las pa-
labras de un periódico local, que se distingue por 
lo mesurado de su lenguaje— rompió con ío que 
pudiéramos llamar política de atracción y declaró 
solemnemente, como lo había hecho ya Giner de 
los Rios al retirarse del salón de sesiones'seguido 
de la minoría lerrouxista,que las hostilidades esta-
ban rotas y, por lo tanto, en peligro la tranquilidad 
de Barcelona; y anunció también que su partido 
haría imposible la consecución de las Zonas Neu 
trales, de la Exposición de industrias Eléctricas 
en una palabra, de todas aquellas reformas que, de 
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Sancho González , Chirino Baeza y Gonzalo López 
de la Serna fueron los primeros al acometer la 
subida, pero que se les ade lantó Juan Vizcaino, que 
perdió la vida en la misma Torre; y tras él Juan de 
San Vicente, que llevó el premio a los demás . El 
Infante los a labó a todos y hizo merced liberal con 
mucha razón, pues ganada aquella fuerza, los M o -
os no solo perdieron aquella plaza tan importantej 
sino también quebrantadas sus esperanzas de no 
poderse defender en las Ciudades y fortalezas que 
en el Reino de Granada les quedaban. 
Durante el céreo de Antequera, temiendo los 
Moros no se perdiese también Archidona, metieron 
en ella gran golpe de gente para su defensa, con 
las provisiones y municiones necesarias, y desde 
allí corrían la tierra y hacían todo el daño que po-
dían contra los cristianos. Y teniendo noticia que 
del real del Infante D . Fernando se llevaban a 
pacer las bestias y caballos del campo a Guadal-
horce, se metieron en celada para hacer alguna 
cabalgada en aquellos cristianos. Una centinela 
cristiana, que estaba en la Peña de los Enamora-
dos, descubrió aquellos Moros y con ahumada 
avisó ai real, y saliendo gente de a caballo de so-
corro, dieron sobre los Moros en aquella Vega, 
donde los rompieron y desbarataron, siguiendo el 
alcance hasta Archidona. De los Moros murieron 
dos mil , quedando oí ros muchos presos y de los 
cristianos faltaron solo dos, con pocos heridos-
El Infante D. Fernando, habiendo dado orden a 
todo lo necesario, part ió para Sevilla, viernes tres 
de Octubre, y ordenadas sus batallas caminó aquel 
dia hasta Guadalhorce, media legua de Antequera, 
y otro dia llegó al rio de las Yeguas (hoy se llama 
Sierra de las Yeguas) y continuando sus jornadas, 
ent ró en aquella Ciudad a catorce de dicho mes, 
a ñ o de mil , cuatrocientos y diez. 
conseguirse, transformarían a Barcelona y a Cata-
luña entera en un emporio de prosperidad y rique-
za.1 " ' 
Parece imposible que un hombre de las gran-
des condiciones de Lerroux —negárselas seria ri-
dículo— haya podido pronunciar esas palabras que 
no solo envuelven un agravio a la ciudad, pues 
suponen que en tales actitudes ha de encontrar 
ayuda, sino que pone de manifiesto lo que el país 
puede esperar de un político que subordina el bien 
público a sus intereses particulares. 
Porque Lerroux ha venido a decir: «Si se ha-
ce mi santieima voluntad, si nadie se opone a mis 
caprichos y todos se doblegan a mis exigencias, 
contribuiré a la grandeza y prosperidad de Barce-
lona; pero si se me causa la menor molestia o la 
más ligera contrariedad, si se da motivo a que en 
el resto de España se sepa la verdad, esto es, que 
he dejado de ser el señor feudal de esta hermosa 
capital, la hundiré en la ruina por todos los me-
dios que estén a mi alcance, comenzando por al-
terar el orden público, por sembrar el pánico pa-
ra qué nadie se atreva a venir "á Barcelona, por 
impedir el desarrollo siempre creciente de su in-
dustria^y su comercio. Barcelona prospera a pesar 
de los calamitosos tiempos que corremos; pues 
bien, desde ahora vivirá en la intranquilidad, en la 
zozobra, en el malestar que, como en otras oca-
siones y por orden mía, amenguó su vida y la pa-
ralizó, si no es que llegó a comprometerla». 
Esto es lo que, sin euferaismós, dijo Lerroux, 
y, en efecto, respondiendo al acto celebrado en la 
Casa del Pueblo, el histórico Salón de Ciento 
donde el Ayuntamiento celebra sus sesiones, fué 
profanado por unas turbas que} faltas de todo res-
peto a la autoridad plena de la ciudad, entregá-
ronse a toda clase de furores., 
Apenas se hubo leído eí, acta de la sesión an-
terior, en la que fueron distribuidos los cargos de 
tenientes de alcalde, saltó ai centro del salón un 
conocido propagandista radical, conocido por él 
mote de «Fray Amador» y con un banquillo trató de 
agredir a los concejales regioaalistas. Y como si 
ésta fuera una señal convenida, al punto partie-
ron hasta unos veinte disparos, hechos por los le-
rrouxistas que llenabah todo el local destinado al 
público. De la bárbara y cobarde agresión resul-
taron contusionados varios concejales y periodis-
tas; pero, afortunadamente, las balas no hicieron 
blanco, tal vez porque ese fué el propósito de los 
agresores o por que así se lo recomendaron quien 
o quienes les indujeran acometerla salvajada. 
Véase con cuanta razón decía al principio de 
mi carta anterior que en Barcelpha volvía a impe-
rar el matonismo y la guapeza. Los lerrouxistas 
aceptan la lucha legal únicamente cu.ando les vie-
nen bien dadas; pero basta que'la suerte le vuel-
va ligeramente las espaldas para que recurran 
a sus habituales: medios de violencia y traten de 
convertir a esta capital en la más bárbara de las 
kábilas del Riff, donde se avergonzarían de seme-
jantes séres que, por desgracia, tienen el aspecto 
de humanos. 
La prensa toda, sin distinción de matices, ocu-
póse del escandaloso suceso, y ningún periódico, 
ni aún los republicanos, tuvieron frases de dis-
culpa para los radicales. 
Los momentos presente vuelven a mostrarse 
contrarios a los correligionarios de Lerroux, y de 
desear sería que la última salvajada señalara la 
muerte política de ese caudillo de masas incalifica-
bles. Jefes de más valor moral intelectual no ha-
bían de faltar al partido radicalque tan necesitado 
está de una selección. 
P. D E AZAR Y AZPE. 
12-1-1916 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Lunes 31 .=D.a Francisca Ramírez, por sus 
difuntos, 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Martes l.=D.a Carmen Arreses de Rojas, 
sufragio por sus difuntos. 
Miércoles 2.=D.a Teresa Arreses por sus di-
funtos. 
Jueves 3.—D.a Micaela Aragón por sus di-
funtos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Viernes, 4 Sábado 5 y Domingo 6.—D.a Car-
men Da, Elisa D. Purificación y D. Anto-
nio Palma, doña Purificación Oónzalez del 
Pino y D. Ildefonso Palma, por su esposa 
e hijo. 
POESÍA P O S T A L 
Versos para escribir toda ciase de postales 
A 50 o ís , se vende en E L SIGLO X X 
H E R A L D O D E ANTEQÜERA 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
— DE— 
J o s é Gg^cíg Be^doy ) ó i Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
'Olivos', Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
Obsepl) a niiestros lectores 
HERALDO DE AHTEQUERA, descando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la p o b l a c i ó n puedan tener un grato re-
cuerdo de este pe r iód i co en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación fóto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o ' 3 0 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristoi de 5o por 65. 
P a r a d l o , hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ib ré de 
todo gasto, sólo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas, a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tograf ía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la Librer ín E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de í'á clase 
de ampliaciones. 
U 
^ ia ^ enés d é h«epras v i z c a í n a s 
D E 
: 1 A A o K 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
I Representante en Antequera: D . J u a n M . S o r z a n o , M e r e c i l l a s 24, 
m 
D I E Z e U P G J M E S : @ 
como el présente, dan derecho a una.] 
REGALO DE - © 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ® 
i T l P fl p i PARA AUTOMOVILES 
B E R G O U G N A N = C O N T I N E N T A L S= J ^ M R E L L I = 
DUJNJLOP = K L E I N = Y = H U T C H I N S O N - = = ^ > 
IV L U lili fl I I Ü U U i B l C L E f j S MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
HISP ANO-SUIZA 
E n r i Q t i e X v ó p e ^ : F é r e ^ z ; ^ R o m e r o R o b l e d o , n ú m . 24. 
BICIClAETñS ñ P U A Z O S 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
FUNDICIÓN Y [oNSTRUccioNes ÍTALICIIS 
1>4 
m 
m 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . ^ ^ J B ^ Q Í J l ^ R A 
t r a c a ; t&íic 
T i p . E L SIGLO X X . — A n t e q u e r a 
Biblioteca ac " m m n m m n v 
E L D E B U T D E F [ O B l j S i E T 
L U C E T T S o L a c r u z de f u e g o 
L A D U Q U E S A F A J V J T J O Í S M A 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
Caja 5c Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Enero de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 617 imposiciones. . . 
Po r cuenta de 63 prés tamos , 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
P A G O S ^p.©ín:l 
Por 38 reintegros . . . . 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acc ión . 
.. T o t a l , L . 
PTAS-
9979 
10691 
741 
21411 
2265 
9095 
11360 
G T S 
27 
27 
52 
52 
|nrr;:Ui ppM f é m 
F J O M E R O F \ O B L E D 0 5 24 
i T E C I D O S y ALFAJORES 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Maolecados surtidos, . . . 
r 5 0 l i b r a 
1'25 l i b r a 
Biblioteca 8c "TEATRO POPUlílR, 
HAZAÑAS DE SHERLOGK HOLMES 
GARZÓN, 2 
5 V E N C I D O S 1 
E M I D Y 
y L a ú n i c a q u e d i s ü e l v / e e 
ifl E F E R U E S C E N T E 
I 9 2 % delácídolIRICO 
s 
1 
4 
co 
C 
V3 
OCOLATES, C A F E S 
0StS * 
A L O L 
